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S E S I Ó N M U M I C I P A L 
Preside la del viernes el Sr. Palomo, y 
asisten los señores León Motta, Casco, Rosa-
les, Jiménez Robles. García Berdoy, Gallardo 
Pozo, Herrero Sánchez, Burgos, Cabrera Es-
paña, García Rey, Ramos Gaitero, Ramos 
Herrero, Paché, Alarcón, Muñoz, Matas y Co-
nejo; se lee el acta, y el $i> León Motta ha-
ce constar que observa varias omisiones en 
ella de importancia, sin salvar las cuales, no 
puede prestar su aprobación. Dice que no es 
cierto que los conservadores se negaran a 
votar en pro ni en contra del proyecto de 
presupuesto extraordinario presentado, sino 
que sostuvieron la doctrina de votar en con-
tra, pero explicando el voto fundado en que 
no se Jes daba tiempo para,siquierafconocerlo 
y que entendían no podía prescindirse del 
dicíámen de la comisión de Hacienda; faltan-
do también en el acta la circunstancia ma-
nifestada por él, de que siendo alcalde, con-
vocó a los contribuyentes al objeto de ocu-
parse de lo del acueducto de la Magdalena, 
y no prescindió de los concejales; y por úl-
timo, que la desconsideración del Sr. Palo-
mo con los ediles conservadores, llegó al 
extremo de prescindir de estos; no ya solo 
como tales, sino como contribuyentes que lo 
son todos. 
El Alcalde excusa al secretario accidental 
de las omisiones indicadas y tras alguna dis-
cusión, se hacen constar esas minifestacio-
nes del Sr. León Motta,aprobándose con ellas 
el acta, mediante también ciertas indicaciones 
del Sr. Rosales, Se aprueban cuentas de gas-
tos. Léese certificado de ingresos por el ar-
bitrio de alcoholes. Se despachan otros asun-
tos de trámite. 
El Alcalde dice que ha dirigido oficio al 
Sr. León Motta, como presidente de lá comi-
sión de Hacienda para que la convoque y 
forme el presupuesto extraordinario, cum-
pliendo el acuerdo del día cinco. El Sr. León 
Motta'contesta que, en efecto, ha recibido 
esa comunicación hacía cuatro días, la cual 
lee, pero, que requiriendo explicaciones, ha-
bía decidido aplazar la respuesta hasta el 
cabildo, y tenía que manifestar, que estimaba, 
que el acuerdo del día 5 a que se refiere el 
Alcalde, está ejecutado por éste, puesto que 
formó el proyecto de presupuesto que some-
tiera al Ayuntamiento en la anterior sesión, y 
por tanto, producíase contradicción manifiesta 
entre este acto de la Alcaldía y el oficio aquel. 
El Alcalde cree que no obstante la opinión 
del referido edil, debe realizarse lo que dis-
pone la comunicación, y el Sr. León replica 
que no tiene reparo en convocar a la comi-
sión de Hacienda, pero que esta ha de tener 
en cuenta todo el proceso del asunto. Sé pasa 
a los 
Ruegos y preguntas. 
ASILO DEL CAPITÁN MORENO 
Eí Sr. León formula la de que si sabe el 
Alcalde que hacía cuatro días que no se dá 
de comer a los asilados en dicho estableci-
miento, y que a consecuencia de ello, de los 
ciento y pico de niños allí recogidos, alimen-
tados^ educados, solo quedaban ya poco 
más de una docena, y en cambio, las calles 
de la población vuelven a estar llenas de 
angelitos hambrientos y desnudos, a causa 
todo elío de no pagar la Alcaidía la subven-
ción de 250 pesetas mensuales que el Ayun-
tamiento tiene consignada en sus presu-
puestos. El Alcalde contesta, que no tiene 
noticia oficial de lo que denuncia el Sr. León 
Motta; pero que no le extraña, por que, en 
efecto, no paga la subvención, porque no 
puede, y de paso, aunque dice que la obra 
de caridad que el Asilo ¡representa, es buena, 
pero, que tiene el defecto de que el local no 
es sano, y de que no se fija en los estatutos 
de su creación Upo limite para número de 
asilados, añadiendo, que la Caja de Ahorros 
es la llamada a costear ese asilo, ya que ha 
reunido un capital de 14.000 duros con los 
réditos que paga el pueblo (El asombro de 
casi todos los ediles, se refleja en los sem-
blantes, ante tal manera de desbarrar. Entre 
otras cosas, se ha evidenciado la antipatía del 
Sr. Palomo hacia esa bienhechora institución 
de la Caja de Ahorros, que bendice Anteqnera 
en masa. El Sr. Gallardo, no puede conte-
nerse, y hace ver en una interrupción, que 
el Alcalde demuestra no haberse tomado 
siquiera la molestia (je leer los balances 
publicados por la Caja.) El Sr. León Motta, 
dice, que esta hace más de lo que debe y 
puede, entregando cien pesetas mensuales al 
Asilo, y que el Ayuntamiento, que es la 
representación del pueblo, es el llamado a 
velar por el albergue de caridad que significa 
el Asilo del Capitán Moreno, en donde en los 
dos anos, que han estado en el Poder 
los conservadores, (puesto que en la otra 
etapa liberal, también tuvo que cerrarse ese 
establecimiento) han recibido educación 
admirable un centenar de niños que antes 
significaban en las vías públicas la desver-
güenza y el infortunio, constituyendo para 
Antequera motivo de sonrojo. Que el local 
es ventüadísimo, situado en un jardín y reci-
biendo directamente los aireS del campo. Que 
comprendería que fuese censurable que no se 
hubiera limitado él número de asilados, cuan-
do esta circunstancia determinara eí cierre del 
establecimiento benéfico, por el exceso de 
niños; pero que el argumento del Alcalde es 
pueril, cuando está demostrado que con la 
subvención del Ayuntamiento y la de la Caja, 
se ha mantenido el Asilo durante los dos 
años en que ocupara la Alcaldía, y que a eso 
de que no dispone de recursos el actual 
Alcalde, tiene que decirle, que en igual perío-
do del año anterior tenía él iguales o menores 
ingresos que el Sr. Palomo, y sin embargo, 
e! Asilo estaba atendido sobradamente. A! 
Sr. Palomo, que ante esos razonados argu-
mentos no encuentra fácil salida, le pretenden 
ayudarlos Sres. Paché y Alarcón, y ello 
determina la intervención de! Sr. Rosales, que 
al expresarse con la vehemencia natural y 
cosiguiente a la empleada por estos señoras, 
deja caer ÜOS Ó tres veces la mano en la 
mesa,y aquí es Troya.... Eí Sr. Alarcón !e dice 
que si cree que está en el casino; el Alcalde, 
que guarde corrección y que de ío contrario 
lo echará del Salón de sesiones; en fin, con-
ceptos muy delicados y propios de aquel 
lugar. Se promueve escándalo, pero óyese 
muy bien al Sr. Rosales decirle al Sr. Palomo, 
que este es el primero que debe darse cuenta 
del sitial que ocupa, no perdiendo la sereni-
dad y dejándose arrastrar por las pasiones, 
provocando estos incidentes. 
El Sr. León Motta, dice, que en orden a 
corrección, el Sr. Rosales ha guardado y 
continuará observando,tanta como el que más, 
y que eso de echar a la calle a un edil, no 
puede hacerse ni aún decirse desde la presi-
dencia, y que ello supondría el deseo en el 
Alcalde de verse libre de la presencia de los 
concejales de oposición puesto que de ser 
expulsado el Sr. Rosales, de cometerse 
semejante atropello, no quedaría en el Salón 
ni un solo edil conservador. Se calman los 
ánimos. El Sr. Alarcón Goñi, explica satisfac-
toriamente ciertas, palabras molestas, y se 
termina.el incldefl^ . ^ _ . r ^ 
El Sr. León Motta, dice al Alcaldé que si 
puede contestarle ya sobre la Depositaría, y el 
señor Palomo responde, qué en breve lo hará. 
A instancia del Sr. Ramos Herrero, se 
nombra oficial mayor al Sr. Mantilla. 
Tampoco puede decir el señor Palomo 
nada nuevo al Sr. Jiménez Robles, respecto 
de los terrenos de pastos para desahogo del 
Matadero público. Y con motivo de la convo-
catoria de comisión jurídica para tratar de 
este asunto, que entiende el Sr. Rosales que 
no debe excusarse el Alcalde con los tenien-
tes para el efecto de convocar, sino hacerlo 
él como presidente, se promueve otra inci-
dencia,'en la que no se quiere ni que el señor 
Rosales mueva los brazos. Ello produce la 
consiguiente nota cómica, que hace reír a 
todos, porque claro es, argumenta el simpá-
tico D. Agustín que parece que tiemblan los 
ediles liberales y el Alcaide, cuando él usa 
de la palabra. 
Se levanta la sesión a hora avanzada. 
La Ejíatua Sel Capitán Moreno 
Hemos recibido la siguiente carta que con 
gusto insertamos. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy distinguido Sr. mío: Tengo el gusto 
de comunicarle, por si tiene a bien hacerlo 
público desde las columnas de su periódico, 
que ya ha sido concertada la fundición de la 
estatua del Capitán Moreno, con D. José L. 
de Soria, dueño de los talleres establecidos 
en Barcelona, para donde han sido expedidas 
las dos toneladas de bronce que la fábrica 
de Artillería de Sevilla entregase al Capitán 
de Infantería E?. Manuel Valdivia, represen-
tante al efecto de la Junta del Gentenario, así 
como también se han remitido ya los mode-
los en escayola. 
Con este motivo tiene el gusto de reite-
rarse de V. su affmo. amigo y s. s. q. e. s. 
m. = L U ! S LER1A. 
N O T I C I A S 
FALLECIMIENTO 
Nuestro apreciable amigo don Manuel 
Soto, Sobrestante de Obras Públicas, ha pa-
sado por el dolor de ver morir a su bella hija 
señorita Amelia. 
Al sepelio, que se'verificó el jueves en la 
tarde, asistió bastante acompañamiento. 
Reciba el Sr. Soto y familia la expresión 
de nuestro pesar. . 
EL CINE MODERNO 
El jueves último inauguró el Cine Moder-
no la temporada de verano, proyectándose la 
magnífica película «La Biblia* de una manera 
irreprochable; esta primera función consti-
tuyó un verdadero éxito cinematográfico. 
El viernes, en cambio, hizo la fatalidad 
que al comenzar la función.se fundiesen varias 
espirales del «reostato> por cuya causa la 
proyección resultó bastante defectuosa por 
falta de luz. 
La empresa, con muy buen sentido, ha 
suspendido las funciones en tanto reciban 
un aparato nuevo. 
LOTERIA 
En atento besalamano nos participa don 
Ramón Gutiérrez Rivera, haber tomado pose-
sión de la Administración de Loterías de esta 
Ciudad y de que ha instalado el despacho y 
venta en la calle Infante D. Fernando n.0 116. 
DE VIAJE 
Nuestro compañero Sr. Chacón ha tenido 
que marchar rápidamente a.'Málaga con moti-
vo de un telegrama que recibió en el que le 
comunicaban el estado de gravedad repen-
tina, de su hijo Gonzalo. 
Deseamos que no encuentre a su llegada 
la situación que él supone y que por lo 
contrario, halle a su hijo mejorado. • • > 
Han venido a pasar los días de feria entre 
sus distinguidas familias nuestros apreciab'es 
paisanos, D. Francisco Checa Perea y don 
Francisco Blázquez Bores. 
De regreso del Marmolejo, donde marchó 
de temporada a tomar estas salutíferas aguas. 
hemos saludado a nuestro querido paisano y 
amigo D. Antonio Muñoz Reina. 
DE REGRESO 
Nuestro querido amigo D. Manuel Lería 
Baxter ha regresado totalmente restablecido 
de la peligrosa operación que le han hecho 
en Málaga. 
Le damos nuestro más efusivo pláceme. 
A la hora de la misa de 12 en el día de la 
Ascensión, se extravió un rosario de nácar 
con engarce dorado, en el trayecto compren-
dido desde esquina de la calle Mesones a la 
Iglesia de los'Remedios. 
La persona que se lo haya encontrado, 
puede presentarlo en la Imprenta El Siglo XX 
y además de agradecerlo profundamente, se 
le gratificará. 
ENTRE 
BARRERAS 
Seis novillos de Surga 
para Tello y Calvadle 
A la hora de empezar la 'corrida, hay una 
entrada que pasando de «regular», no llegó a 
«buena». 
A las cinco menos veinte y cinco minu-
tos aparece en el palco presidencial, el con-
cejal D. Carlos Muñoz. 
Salen las cuadrillas, que durante el paseo 
oyen los primeros aplausos, y después de 
cambiada la seda por el percal, rompe plaza el 
PRIMERO 
Cárdeno claro, Arriero de nombre, marca-
do con el núm. 135 y de hermosa lámina. 
> Después de corretear ¡a plaza consigue el 
Tello darle una verónica najándose el bicho; 
vuelve Tello a la carga y le propina cuatro 
más, dos de ellas son muy buenas; termina 
con media verónica. (Palmas.) 
Tardeando, toma Arriero cinco puyazos, 
saliendo suelto en dos, derriba en tres oca-
siones a los varilargueros y mata un jaco. 
En quites, anotamos uno del Tello, que 
termina recortando, y otro poniendo la mon-
tera en el testuz del bicho, y uno precioso de 
Calvache, que concluye arrodillándose. 
Los banderilleros cumplen su cometido, 
adornando el morrillo del morlaco con tres' 
pares de rehiletes. 
Cambiado el tercio, Tello, después de sa-
ludar al presidente, se dirige a su enemigo y 
empieza su faena con un pase ayudado por 
alto, bueno, otro de pecho, superior, otro de 
pitón a pitón y un ayudado por bajo, todo5 
con la izquierda. (Palmas.) Interviene el peo-
naje; intenta dar un molinete que no conclu-
ye por quedársele el bicho; desviándose de 
la recta da un pinchazo; nuevos pases para 
otro pinchazo hondo, arrancando desde cer-
ca; otro en hueso, (algunos pitos). Al hilo de 
las tablas y estando el bicho desigualado 
entra ligero y dá una entera tendida, que 
produce derrame. 
El toro dobla; lo levanta el puntillero y a 
poco se echa para siempre. (Palmas.) 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
SEGUNDO 
<Venadito>, número 36, cárdeno oscuro. 
Calvache lo saluda con tres buenas veró-
nicas, una gaonera y dos vistosas reboleras. 
(Ovación.) 
De cinco puyazos por tres tumbos se 
compone el primer tercio, sin que los mata-
dores se luzcan en los quites. 
Robles pone medio par de banderillas, 
malo; García uno bueno al cuarteo, y repite 
Robles, quien después de dos pasadas deja 
un par a la media vuelta. 
Calvache—que luce traje perla y o r o -
saluda a! presidente, y marcha a entendérselas 
con «Venadito» que está defendiéndose en 
tablas; empieza dándole unos cuantos mule-
tazos, de ios que solo es digno de mención 
uno de pecho; sufre el espada dos coladas 
peligrosas, y al hilo de las tablas da a »Ve-
nadito* un pinchazo leve, otro dando tablas, 
(en una arrancada se vé en peligro) otro pin-
chazo y aprovechando, deja mas de media, 
tendida, que basta. (Palmas.) 
TERCERO 
Marcado con el 98; atiende por <Bando-
lero>; cárdeno claro lucero, gordo, de hermo-
sa lámina y astillado de ambos pitones. 
Tetlo le dá tres verónicas buenas y una 
mediana. (Palmas.) 
Acosándolo toma «Bandolero> el primer 
puyazo saliendo de estampía; después, casi 
en los medios de la plaza, pone Brazo-fuerte 
una vara colosal (ovación); otra del mismo; 
cae Brazo-fuerte al descubierto y lo salva la 
providencia; repite con otra colosalísima; (ova-
ción). Al retirarse se le aplaude. ¡Bien Brazo-
fuerte! 
Tello coge unas banderillas casi invisi-
bles; la música deja oír sus acordes; alegra 
el espada al toro que está completamente 
quedado y después de una pasada, cambia 
medio par consintiendo y aguantando una 
enormidad. (Palmas.) Los de turno ponen par 
y medio. 
Tello brinda a D.José Padilla y comienza 
su labor con un pase natural bueno, otro 
ídem y uno de molinete que se aplaude, uno 
de pecho dejándose rozar los alamares de 
la chaquetilla, un natural y otro ayudado por 
bajo, viéndose en peligro; estando el toro 
desigualado entra ligero y deja media estoca-
da delanterilla. Sin dar ningún pase, da otra 
media que el bicho escupe. Dobla el *Bando-
Iero> y lo levanta el del cachete; un intento 
de descabello y lo remata Navarro. (Palmas 
y regalo del brindado.) 
CUARTO 
«Miracielo», cárdeno oscuro, gordo, de 
hermosa lámina, con buenas agujas y osten-
tando en el costillar el número 110. 
De salida le descompone el traje a un don 
Tancredo, después persigue a un peón y al 
rematar en los tableros levanta uno. 
Calvache le dá dos buenas verónicas, una 
rebolera, dos verónicas despegadilias y media 
verónica ceñida y valiente. (Ovación.) 
Con poder y bravura toma cinco varas, 
derriba en cuatro ocasiones y deja tres pen-
cos para el arrastre. (En la plaza reina el pá-
nico.) Un picador cae sobre el morrillo del 
toro y queda enganchado de! estribo; el toro 
sigue corneando al caballo; la cogida produ-
ce honda emoción; cuando Tello consigue 
llevarse al bicho, el picador queda como 
muerto en la arena; es conducido a la enfer-
mería, donde nos dicen que solo sufre una 
conmoción. 
Calvache coge los palos y al compás de 
la música deja al cuarteo un par en las mis-
mas péndolas, (ovación); clava otro desigual 
y después de una pasada pone medio, al hilo 
de las tablas. 
Se provee de las armas toricidas y des-
pués de brindar a los morenos, se dirige al 
toro que está entretenido en cornear un jaco; 
con los piés juntos y estando derechísimo da 
Calvache un pase por alto colosal, otro natu-
ral girando sobre los talones y un ayudado 
pwr bajo, bueno, (palmas); un molinete des-
pegado y otro entre los cuernos, (ovación); 
da dos pases de tirón para sacarlo de la que-
rencia del difunto y en cuanto el noble y 
bravo •Miracielo» junta las pezuñas, la deco-
ración varía y da un pinchazo malo echán-
dose fuera, otro ídem en hueso, otro hondo 
entrando esta vez derecho, media tendida 
arrancando desde lejos, otro pinchazo; los 
peones actúan de enterradores: descabella a 
la primera. (Pitos y palmas.) 
QUINTO 
«Gigante> de nombre, marcado con el nú-
mero 124, cárdeno obscuro, gordo y recorta-
do de pitones. 
Tello lo saluda con cinco verónicas, fres 
de días muy buenas, estando-el espada coiv 
los pies juntos muy cerca del bicho, (Ovación) 
Manzurroneando se acerca cuatro veces 
a los de aupa tomando primero un refilona-
í o , y después, tres puyados, dos de ellos 
muy buenos de <Brazofuerte>. El presidente, 
saca el pañuelo rojo que ordena el /ues/e,des-
pués se arrepiente y saca el blanco...; vuelve 
a arrepentirse y manda aplicar el fuego. El 
público protesta de esta nueva orden, pero el 
presidente se mantiene en sus trece, y los re-
hileteros, al compás de fenomenal bronca del 
respetable, le cuelgan al buró dos pares y 
medio de banderillas de fuego. 
Cambiando el tercio brinda Tello a los de 
solanera y propina al Gigante un buen pase 
de pecho,otro por aito,uno natural y otro ayu-
dado, y viendo que el toro se acababa por 
momentos, aprovecha la primera igualada y 
arrancándose en corto y 
entera en ¡a misma cruz, 
oreja y vuelta al ruedo). 
se en el morrillo; quizá su poca decísió nen la 
hora suprema, obedezca al poco entrena-
miento,—¡que sólo ésta sea la causa, le de-
seamos! 
Bregando, Navarro; picando, Brazofuerte. 
La presidencia, mejor dicho, el asesor, 
mal; pues a un novillo que se acerca cuatro 
veces a los montados y que recibe tres pu-
yados, dos de ellos de Brazofuerte, no se le 
quema 
en 
El publicó fué 
sus censuras. 
usto en sus protestas y 
FORTUNIO 
por derecho, dá una 
que basta. (Ovación 
SEXTO 
Número 47. Colorado bragao, tuerto de* 
izquierdo, con buenos pitones y «Secretario» 
de nombre. 
Calvache, en la primera verónica pierde 
la percalina, después da tres muy buenas, un 
farol colosal, media verónica pegándose al 
costillar, otra verónica regular y termina con 
una vistosa serpentina. (Ovación). 
Con poder y codicia se acerca cinco ve-
ces a los montados, los derriba cuatro veces 
y Ies mata un penco. Los espadas rivalizan 
en quites, resultando el tercio muy animado. 
Los de turno cumplen en banderillas me-
dianamente. 
Calvache le da cinco o seis muletazos t i -
rando a a/mar, tres pinchazos malos, media 
perpendicular y delantera, y descabella a la 
segunda. 
RESÜMEN 
Los toros en general, fueron buenos, es-
taban bien criados, con buenas defensas y de 
presentación irreprochable. 
Tomaron en total veinte y ocho varas, de-
rribando en diez y ocho ocasiones y matando 
once jaco.] 
E! Tello, cuyo toreo serio se presta a po-
cos lucimientos, estuvo trabajador, valiente y 
con deseos de agradar; tiene un excelente es-
tilo de estoqueador y maneja muy bien la 
mano izquierda. 
Calvache nos demostró que es un tore-
ro fino, elegante y vistoso; la faenas que rea-
lizó con eLcapote, en todos sus toros y la de 
muleta ejecutada en el cuarto, fueron real-
mente preciosas;pero con el pincho está muy 
blando y mira a los cuernos en vez de fijar-
En el trayecto que comprende desde la 
Iglesia de la Victoria, por las calles General 
Ríos, Encarnación y Calzada, hasta la esquina 
de la del ObÍspo,se ha extraviado un alfiler de 
oro con zafiros y brillantes de íos llamados 
de pecho. 
Por tratarse de un recuerdo de familia, se 
ruega a la persona que lo haya encontrado, 
lo presente en la redacción de éste periódico 
y se le gratificará. 
Fiestas ! patrióticas 
No obstante estar dispuesta su celebra-
ción por reciente Real Orden, no se ha veri-
ficado la cultural fiesta del Arbol que se im-
plantara aquí en época conservadora, aún sin 
existir entonces ei mandato para que se rea-
lizase. 
Tampoco se ha celebrado el reparto de 
premios|aI obrero y obrera que durante el 
año próximo pasado hicieren concurrir a 
mayor número de hijos a las escuelas. 
Ambas fiestas, de carácter educativo hu-
bieran continuado la senda progresiva tra-
zada. 
No es nuestro propósito aún hoy censu-
rar. Es solo,lamentarnos. 
Compre hoy mismo en EL SIGLO XX 
•11:1 L O S N O V E L E S 1 : | 
f § ü e h a c e n ? 
Diariamente nos dice la prensa aliada 
que los alemanes están agotados, que hace 
tiempo llegaron al máximun de resistencia, 
que faltos de hombres y escasos de víveres, 
su vencimiento era cuestión de días, tal vez 
de semanas, acaso de meses; casi todos los 
días nos cuentan que masas de hambrientos 
rugen iracundas y luchan furiosas en las 
calles de Berlín donde sin compasión son 
ametralladas por los soldados del Kaiser; que 
la revolución se desencadena y con irresisti-
ble impulso asalta las gradas del trono 
¿pero a que repetirlo que seguramente tie-
nen olvidado mis lectores? 
¡Los imperios centrales están exangües! 
¡los imperios centrales están hambrientos y 
despedazados por luchas y levantamientos 
intestinos! ¿verdad? sí lo que la prensa de la 
múltiple entente nos relata y se empeña en 
hacernos creer, es cierto, ¿que hacen los ru-
sos? ¿que hace ese vivero de hombres, ya 
excelentemente artillado y municionado, se-
gún confesión propia, que no arrojan a ios 
austro-alemanes de Rusia, que no reconquis-
tan el terreno patrio perdido y en irresistible 
y formidable empuje no llegan a Berlín ¡ese 
centro de monstruos! y a Viena, esa ciudad 
que la calenturienta imaginación de los pe-
riodistas franceses Vió, en el mes de Abril de 
1915, que empavorecida erizaba sus calles 
de barricadas y cañones? ¿Que hacen en 
Salónica, mano sobre mano, esos cientos de 
miles dé hombres? ¿Que hacen en territorio 
griego si fueron a salvar a Servia y a detener 
el avance austro-búlgaro-alemán? ¿que hace 
Italia? ¿que hace esa nación que mordió cruel 
la mano que la encumbrara y manchó su 
frente con el odioso estigma de la traición? 
¿ha conquistado Trento; ha redimido a Tries-
te? ¿con qué llenará Italia los asientos que en 
el Congreso tiene reservados desde el mes 
de Septiembre de 1915, a los futuros diputa-
dos de Trento y Trieste? ¿por qué no rompen 
los italianos el frente austríaco y se dan la 
mano con los rusos en Viena? ¿poiqué están 
acorralados en Valona? ¡Ahí tarde habrá 
comprendido Italia que no se ganan batallas 
ni se conquistan fortalezas con octavas reales 
y que si los poetas son capaces de encender 
a un pueblo en bélico entusiasmo, no son 
aptos para conducir a un ejército a la victo-
ria,... ¿que hace Gabriel d* Annunzio que no 
vence a los Austros-húngaros, con sus poe-
sías excelsas y sus fogosos discursos? 
¿Que hace Francia que no reconquista 
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los Moros son muchos, que quieren quitar 
las flores del campo con muchos millones. 
Fabló el Alcaide, con buen gasajado: 
¡O CabalierosI eso no digades 
que no son los Moros cuantos vos pensades 
que mucho confío en el muy loado 
Señor Jesi Christo, que crucificado 
quiso morir por nos en la Cruz 
que hoy miraredes tanto capuz 
que con nuestras lanzas será horadado. 
Por el Real viejo, que puso el Infante 
cuando Antequera estaba cercada 
lleva su gente muy bien ordenada 
y ambas las senas iban delantej 
y cerca el cortijo de este cavalgante 
ordena su hueste toda en batalla 
la gente allí espera por desbaratalla, 
de los Agarenos, que viene pujante. 
Otros algunos toman penitencia 
de los sus pecados con lloro y gemidos 
perdonan injurias los muy mal queridos 
temiendo la muerte, oscura sentencia, 
están esperando la muy gran potencia 
del alto Señor, por siempre loado, 
y ven los polvos del pueblo dañado 
con grandes nublos ante su presencia. 
Estando así aquestos Christianos 
algunos, que facen consejo, 
diciendo que era malo el consejo 
de ir a pelear con los Mahometanos 
diciendo: Alcaide, de buen corazón, 
queremos con Vos padecer ia muerte 
si a Dios plugiese de darnos en suerte 
a los Moros perros por su traición. 
Alcé los ojos en arrededor 
y de muchos fidalgos, que allí estaban, 
de las sus bocas muy bien razonaban 
Diciéndole assí: Alcaide, Señor, 
todos queremos por el vuestro amor 
morir en el campo de muy buen talante 
aunque viniese el Moro Alicante 
con todas las huestes del Rey Almanzor. 
Y después que todos hubieron falado 
El noble Alcaide comenzó a fablar 
Dixo: Señores, hayades buen grado 
de Dios de los Cielos que lo puede dar 
y por su Magestad ei mude lugar 
que puede, ni hayades algún galardón 
pues todos queréis de buen corazón 
facer tal servicio a Dios muy loado. 
Y aqueste Alcaide que suso vos cuento, 
con estos fidalgos que vos e fablado, 
A guis de guerrero y hombre esforzado 
contra el Moro Alí se fuera de encuentro 
y luego a dos horas el Moro fué muerto 
en la tierra llana sin más detenencia' 
a Dios de los Cielos, el cual es clemencia, 
demos loores por tal vencimiento. 
Cayó muerto en tierra el buen Alivero 
en esta manera que habedes oido, 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
!os diez departamentos que los alemanes 
ocuparon en los primeros meses de Guerra? 
¿porqué si están extenuados; si en la formi-
dable batalla de Verdún han consumido los 
alemanes sus postreras reservas, se limitan 
los franceses, a rechazar los ataques de sus 
adversarios en todo el frente?; ¿porque no 
arremeten contra los germanos y ios arrojan 
despedazados allende el Rhin?; ¿porque gas-
tan sus energias en insultar a sus enemigos? 
El que insulta, el que se desata en imprope-
rios contra el adversajio es porque se reco-
noce impotente para vencerlo o con argu-
mentos si se trata de una polémica o con las 
fuerza de las armas si se trata de una guerra. 
¿Qué hace Inglaterra? ¿qué hace esa 
nación poderosa, ese campeón del derecho, 
de la justicia, de la cultura, de los pueblos 
débiles y oprimidos? ¿Por qué no redime, 
porque no venga,a la pobre Bélgica?; ¿a qué 
dedica ese formidable ejército de 5 millo-
nes de hombres, que según dice ha equipado 
e instruido?; ¿por qué no pulveriza a los 
deshechos alemanes?... Por que Inglaterra 
está dedicada por completo a la defensa de 
los pueblos débiles y oprimidos ¡ja fusilar y 
encarcelar a los irlandeses que quisieron 
sacudir el ominoso yugo inglés!! 
¡Pueblos, desangrarse por Inglaterra, 
sacrificar vuestros hijos, desparramar vues-
tros tesoros, arruinar vuestras industrias, 
gastar vuestras preciosas energías por que 
Inglaterra continué siendo la seflora del 
mundo, la dueña de los mares, la defensora 
del derecho de los pueblos débiles, la amo-
rosa protectora de los pueblos oprimidos! 
Luchar, luchar por ella y gritar conmigo: 
j/Viva la benemérita redentora de la opr i -
hxida Ir landa!! 
FORTUNIO. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean, 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 5 y 6.—D. Ignacio Rojas y doña 
Carmen Arreses, por sus difuntos. 
Día 7.-—D. Ramón Checa, por su difuntos. 
Día 8.—D.a Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Día 9.^ —D.* Ana Fernández de Rodas, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 10.—Sres. Sarraüler, por sus difuntos. 
Día 11.—Vacante. 
DIEZ PRECEPTOS 
EL USO DELOS PERFUMES 
Su "Idealidad,, y su medida. 
I . —No conviene abusar de los perfumes, 
tanto porque son perjudiciales a la salud, co-
mo porque el excesivo uso de ellos es radi-
calmente contrario a las leyes refinadas del 
buen gusto. 
I I . —La mujer no debe llevar el mismo per-
fume que su marido, ni la madre debe perfu-
marse con la misma esencia que la hija. 
II I . —Procurad que el perfume o la esen-
cia que llevéis, sea siempre la misma. Ya que-
damos en esto, ¿verdad? Que se destaque 
siempre la exquisitez de vuestra distinción 
con el uso continuado de una misma esencia 
o perfume, a fin de que se pueda decir de 
vosotras lo que de otras mujeres; "Huele a 
Fulana" Como si la esencia que usaseis for-
mara parte de !a propia piel de vuestra de-
liciosa persona. 
IV. —La confusión de los sonidos, disue-
na; en los colores denota, y en los perfumes 
transtorna. Absteneos, pues, de usar, a un 
tiempo mismo, varias ciases de esencia. 
V:—Máxima que se contradice con el buen 
gusto, es el uso de perfumes violentos o muy 
penetrantes. 
VI.—Las esencias de jazmín, magnolia, 
almizcle, tuberosa y vainilla y, en general, 
todos los extractos concentrados a base de 
perfume bastante intenso, influyen desfavo-
rablemente sobre el cerebro y alteran la per-
fecta tonicidad de ios nervios. 
Vil.—Los perfumes de yerbas, por el con-
trario, son saludables y beneficiosos. El es-
pliego, el tomillo, el romero y el benjuí, so-
bre todo, tmpregnan a la persona que lo usa 
de una fragancia un poco campesina, que 
contrasta deliciosamente con los gentiles y 
lujosos atavíos de la mujer de mundo sensi-
bilizada y exquisita. Son excelentes antisép-
ticos, además. 
V1IL—Prohibido en absoluto, por los per-
niciosos efectos que produce, el uso de per-
fumes y esencias a las jovencítas que no han 
pasado de la pubertad, así como también a 
las señoras de edad algo avanzada. 
ÍX,—Así como hay una fragancia espiri-
tual, que es tanto más agradable cuanto más 
sutil, debe procurarse que el perfume ideal 
con que os esencieis, esté a tono siempre con 
vuestro espíritu, y seáis dulce como él, y co-
mo él suave, adormecedor ^ algo visionario, 
como un ensueño de lejanía. 
X . —El arte de perfumarse, a pesar de su 
aparente coquetería, es casi, casi una esencia, 
que no solo tiene su encanto, sino también 
su dificultad. E l perfume es la revelación 
del espirilu. 
(De HIGJEtKE y "BELLEZA) 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
DE L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
H.^ MIEGZQXJIT-A. 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un li tro de Jarabe de ü i m o n , 
jStarar^ja, Zarzaparr i l la , pr^sa , 
Frambuesa , Grosella, Grana-
dina, Rosa, PiñQ( P í á t a p o , 
Manzana , Pera, ñ z a ^ a r , C a í é , 
Sidra y A g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
c h a t a de Almendra g Chufas. 
S¡ se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E i = i Antequera 
Labios rojos y expresivos 
He aquí uno de los más interesantes 
trabajos que inserta en su número corrien-
te «Higiene y Belleza», la revista indis-
pensable ya para toda mujer. Cada nuevo 
ejemplar da esta útilísima y. necesaria 
revista que llega a nuestras manos, supera 
en éxito a los publicados. Son verdadera-
mente notables por esta vez sus trabajos 
sobre «Cejas y Pestañas», «Cuidados dé las 
orejas», y «Belleza del pescuezo»; «Receta 
de serenidad sobre la gesticulación», etc. 
Son igualmente notables las secciones de-
dicadas a «Receta para el tocador» y 
«Correspondencia del Doctor». 
Diríjase la correspondencia al Doctor 
Lahifor, Apartado en Correos número 663. 
Madrid. 
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por toda Granada sonó gran ruido 
de sus parientes haciendo gran duelo. 
Y los de Antequera sin ningún recelo 
vinieron en paz con su cabalgada 
de vacas/que fué muy bien contada 
había un millar, que no yerro un pelo. 
Dejemos estar al buen Caballero 
en Antequera con mucho placer 
tornemos agora que van a facer 
los Moros parientes del buen Alivero 
con muy mucha honra, faciendo un gran duelo, 
lo llevan al campo en esta sazón 
encima las ancas, cual muy buen varón, 
a enterrar lo llevan encima el otero. 
Después que enterraron al Moro famoso 
veredes los Moros que van a pensar, 
amigos, parientes se van a juntar 
a facer cabildo sobre el generoso. 
AI Rey de Granada, que es poderoso, 
se van a quejar faciendo gran duelo 
de ios de Antequera, que son de tal suelo 
que les dan muy mal rato y muy doloroso. 
El Rey de Granada con muy gran pesar 
de sus Caballeros muy buena cuadrilla 
y muchos peones a gran maravilla 
gran muchedumbre mandára juntar. 
Con buen Capitán, que no tiene par, 
Helín Zulema famoso y honrado 
y desde Granada muy denodado 
se vá hacia Osuna a correr y rodar. 
Entre cinco mil de buenos peones 
que fueron con él hasta Archidoná 
cuatro mil apartó de buenos varones 
de aquella gente según se razona 
los otros dos mil por el campo de dona 
los hace volver a tierra de Moros 
cuatro mil, y quinientos de blancos; y toros 
llevó bien armados con sus guarniciones. 
Adalid, amigo, decid si sabedes 
que tan cerca está la Morería 
de ios Caballeros, y la peonía 
decid la verdad e no la dudedes. 
El dixo, Señor, si vos la veedes 
los polvos son muchos de aquestos paganos 
según que parece, las cuestas e llanos 
todos van llenos y así lo sabredes. 
Con un pendón blanco de sirgo famoso 
que es de la Villa con su guarnición 
con una figura de un bravo león, 
sagrado, y bendito, y muy honoroso 
y con ellos iba el muy virtuoso 
Señor Santiago, y la Virgen María, 
Señor San Felipe, y con ellos traía 
maguer, esto digo, no soy mentiroso. 
Salen al campo sin mas se tardar 
así Caballeros, como peones 
a gran priesa vienen, y no de vagar, 
Ambrosio Fernández, diciendo razones 
Alcaide, Señor, vuelvan los peones 
que no es día para pelear, 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 27 de Mayo 
al 2 de Junio. 
NACIMIENTOS. 
Rafael Cortés Ruiz, Enrique Bellido 
Gonza lo? , Carmen Roldan Jiménez, Ma-
nuel Rodríguez Sáez, Rafael Carrasco 
O r t i z , José Martín Velasco, José Huertas 
Benítez, Enrique Fernández Machuca, 
Dolores Moreno Pozo, Antonio Mantos 
Moreno, Antonia Díaz Robledo, Antonio 
Benítez Diez de los Ríos, Virtudes Arroyo 
Acedo. 
Varones 9.—Hembras 4 . = T O T A L 13. 
DEFUNCIONES. 
Rafael Ríos Rus, de 47 días; Josefa 
Amab Sánchez, de 66 años; Inés Gómez 
Repiso, de 28 años; Miguel Valencia Pérez, 
de 14 meses; Dolores Romero Ariza, de 
10 meses; Juan Vargas Pérez, de 7 años; 
Margarita Alvarez Gallego, de 2 años ; 
Amelia Soto Sánchez^ de 31 años. 
Varones 3.—Hembras 5.^=TOTAL 8. 
MATRIMONIOS. 
Salvador Muñoz Checa con Dolores 
Jiménez Vida.—Joaquín Ortiz Expósito 
con Josefa Berrocal Chamizo.—Francisco 
Cherino Román con Ana Suárez Perea.— 
Francisco Quintana Cortés con Encarna-
ción Bautista Martín.—Juan Podadera 
González con Dolores Villarraso Luque.— 
Antonio Pacheco Martos con Amalia Cano 
Artacho. 
Doña Antonia Rodríguez 
PROFESORA EN PARTOS < 
Participa a su numerosa clientela que 
desde 1.° de Julio próximo tiene su domicilio 
en CALLE LAGUNA, 7;—Antequera. 
Consultas gratis, desde las 12 en adelante. 
" U SiMáMiU 
PERIÓDICO POPULAR 
Información gráfica de actualidad 
Con éste título ha comenzado a pub l i -
carse en Madrid una revista popular que 
dirige Francisco Gómez Hidalgo, y que 
comienza bajo los mejores auspicios. 
El primer número contiene cincuenta 
y tantos fotograbados consagrados a infor-
mar al público de las cuestiones de actua-
lidad. 
C O L A B O R A D O R E S 
Gabriel Alomar.—Armando Guerra.—Luis Bona-
foux.—Manuel Bueno.—Carmen Burgos—Cris tóbal 
de Castro.— Girici Ventalló.— Clemente de Diego.— 
Tomás Costa.—Dicenta.—/)ort Pió.—-El Caballero 
Audaz,— T o más de Elorrieta. —José Francés .— V i -
cente Gay.—Pompeyo Gener.—J. Gómez Carrillo.— 
Gomes de la Serna. — González Blanco. —Antonio 
Hoyo.—Emilio Junoy.—Gabrieí Miró.—José Nakens. 
—Pedro de Répide.—Narciso Sentenach.— Luis de 
Tapia.—Unamuno.—Rafael Urbano.—Valle Inclán— 
Verdes Montenegro.—Dibujos de Ricardo Marín y 
de Robledano. Ejemplar, 10 cént imos . 
Oficinas: Carrera de S. Jerónimo 10 Madrid. 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 28 de Mayo de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 522 imposiciones. . i 
Por cuenta de 34 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . , 
Total. . 
P A G O S 
Por 43 reintegros , , * 
Por 2 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . 
Total. . 
PTAS-
3716 
2850 
155 
6721 
6783 
1050 
12 
125 
7971 
CTS, 
95 
95 
39 
63 
02 
H E R A L D O DE A K T E Q U B R A 
Biblioteca Oc "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 cént imos . 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
I). QOUOTÍn^ELA MANCHA 
EL DIA 4 APARECERÁ 
Dos obras de! poeta VILLAESPESA 
BU El : - : L« U U m DE m m n 
. en un su!o número, por 35 cént imos. 
i n f i M í i t i r í í n 
A «5 o"ts*—Aparece semanalmente. 
I U U I IUrLLLU 
Peregrinos de amor, por Vicente Chaións. 
La primer tragedia, por María Álvarez 
En la próxima semana llegará 
Visión Blanca, por Dionisio Laguía. 
¿Qiicre¡$ evitar pér&i5as de importancia en vuejtroj ne|oc¡os? 
E l ex t in to r M I N I M A X 
os a h o r r a r á muchas pesetas 
•1.000,000 ele aparatos GXH U S O ! 
Recomendada su adquisición por iodos los Ministerios del Estado. 
El MINIMAX y el auto-revelador de incendios M A X I M A X no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes ios incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes, 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hipomóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
SBHSEBjlSTIHH, Representante en Antequera.T-Alameda, 35. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Loque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z C U P O N E S 
como el presente y 3'95 pesetas, 
dan derecho a una 
REGALO DE; 
HERALDO DE ANTEQUERA 
® 
® © 
i m n m t n fotogrsfim i 
¿£) - — «o, 
GARZÓN, 2 
Polvos insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
Desconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la Librer ía E L S I G L O X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa) 
UNDICIÚNI GONSTiCCIONES l l E T U 
— íl O 
El 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ T T E ^ Q U I X ^ í í A 
KABSICA IDE ABONOS M I N E R A L E S 
—DE— 
t í o s é García Bepdoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cuUivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros v izca ínos 
• üe: : 
I D O M I I S r O O I Z X J P 2 . P l ^ T E 3 C 3 - X J l 
JML A A. O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.-r-Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 24. 
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